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INTRODUÇÃO: O restabelecimento estético de um dente escurecido para a 
manutenção de um sorriso harmônico constitui um desafio para a odontologia 
restauradora. A escolha do método restaurador que deverá ser utilizado 
depende de uma anamnese apurada, observação clínica e bom senso do 
cirurgião dentista. OBJETIVO: Demonstrar os procedimentos existentes na 
odontologia para restaurar esteticamente um dente escurecido e apontar as 
vantagens e desvantagens destas técnicas restauradoras. 
DESENVOLVIMENTO: Os principais motivos que levam ao escurecimento 
dental podem ser devido a um tratamento endodôntico ou uma calcificação 
pulpar causada, entre outros fatores, por traumas dentários. Restabelecer a 
estética de apenas um dente escurecido sempre foi mais difícil, pois este 
deverá atingir um excelente grau de mimetização, deixando-o idêntico à 
coloração dos dentes adjacentes. Tem-se observado que esta dificuldade vem 
se tornando cada vez maior devido ao aumento do nível de exigência dos 
pacientes, à complexidade e o número de materiais empregados nas técnicas 
atualmente disponíveis. Desta forma, será apresentado um fluxograma, 
correlacionando as causas do escurecimento dental e as possibilidades de 
restabelecimento estético, destacando vantagens e desvantagens de cada 
técnica restauradora. Dentre os procedimentos utilizados para o 
restabelecimento estético destacam-se: clareamento externo e interno, facetas 
diretas e indiretas e coroas totais. Para o sucesso do procedimento o cirurgião 
dentista não deve deixar de levar em consideração: a causa do escurecimento, 
o grau de escurecimento dental e o remanescente dental presente. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O cirurgião dentista dispõe de várias técnicas para 
solucionar o escurecimento dental, clareamento dental e procedimentos 
restauradores, e este deve buscar a alternativa mais adequada, aliando o custo 
e benefício de cada procedimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
